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IUFM de Franche-Comté (Fort-Griffon) 
 
Mercredi 8 Février 
 
13 h – 14 h 
Accueil des participants 
 
14 h – 15 h 
Conférence inaugurale (Jean-Marie Viprey, Besançon) 
 
15 h – 16 h 30 
Session 1 : Thèmes et concepts 
Présidente : Margareta Kastberg-Sjöblom 
Diwersy Sascha & Kraif Olivier (Frankfurt, Köln, Grenoble) 
Modèles de coccurrence pour la comparaison des profils combinatoires 
Issel-Dombert Sandra (Kassel) 
Phraséologie historique et outils d'extraction pour un corpus non-standardisé. 
Poudat Céline (Paris) 




17 h – 18 h 30 
Session 2 : Syntaxe 
Président : Dominique Legallois 
Khokhlova Maria (St Petersbourg) 
A Case Study of Frequent Verbs in Russian 
Poudat Céline, Gauthier Jean-Marie & Boulard Aurore (Paris, Liège) 
Cooccurrences des personnes dans le discours de l’enfant 
Gaillat Thomas, Meurers  Detmar & Ballier Nicolas (Paris, Tubingen) 
Des contraintes distributionnelles aux propriétés co-référentielles des proformes (this et that) 
 
19 h 
Réception à l’Hôtel de Ville de Besançon 
 
  
Jeudi 9 Février 
 
9 h – 10 h 30 
Session 3 : Réseaux 
Président : Damon Mayaffre 
Kastberg Margareta, Leblanc Jean-Marc (Besançon, Paris) 
Structures et réseaux lexicaux : approche méthodologique de la cooccurrence 
Gambette Philippe, Nuria Gala, Guénoche Alain & Nasr Alexis (Marseille) 
Longueur de branches et arbres de mots 
Brunet Etienne (Nice) 




11 h – 12 h 
Conférence plénière : William Martinez (Lisbonne) 




13 h 30 – 15 h 
Session 4 : Information 
Président : Jean-Marc Leblanc 
Marazel Edmée (Grenoble) 
Recherche de segments similaires basée sur la textualité et l’organisation interne du 
document 
Tauveron Matthias (Strasbourg) 
Utilisation des graphes de cooccurrences pour l'extraction de l'information et la traduction 
Reutenauer Coralie (Nancy) 
Chaînes de cooccurrences étagées pour la veille lexicale 
 
Pause-café 
15 h 30 – 17 h 
Président : Dominique Longrée 
Session 5 : Sémantique 
Nazar Rogelio (Barcelone) 
Co-occurrence Graphs applied to Word Sense Induction and Disambiguation 
Bertels Ann & Speelman Dirk (Leuven) 
La contribution des cooccurrences de deuxième ordre à l’analyse sémantique 
Swiggers Pierre & Steffens Marie (Liège) 
Cooccurrence d’antonymes : la substituabilité à l’épreuve 
 
17 h 30 – 18 h 30 
Conférence plénière : Dominique Legallois (Caen) 
Actualité de la notion de Colligation : réflexions et aperçus 
 
20 h 
Dîner de colloque (Tour de la Pelote) 
 Vendredi 10 Février 
 
9 h – 10 h 30 
Session 6 : Voisinages 
Président : Jean-Marie Viprey 
Longrée Dominique & Mellet Sylvie (Liège, Nice) 
Asymétrie de la cooccurrence et contextualisation. Le rôle de la flexion casuelle dans la 
structuration des réseaux cooccurrentiels d’un mot-pôle en latin 
Lauf Aurélien (Paris) 
Analyse du graphe des plus proches voisins cooccurrentiels pour détecter des sous-
thématiques 
Mayaffre Damon & Ben Hamed Mahé (Nice) 
Les deux faces des cooccurrences 
 
11 h -12 h 30 
Session 7 : Textualité 
Présidente : Sylvie Mellet 
Spina Stefania & Tanganelli Elena (Perugia) 
Are collocations an index to distinguish text genres? 
Ameur Lahoual (Alger) 
L'anaphore : du fait statistique au fait textuel 
Pecman Mojca & Bordet Geneviève (Paris) 




14 h – 15 h 
Conférence de clôture : Wolfgang Teubert (Birmingham) 
 
15 h 
Clôture du colloque 
 
 
 
 
